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In het project ‘Scholier zoekt waarde’ gaan scholieren van technasium 
opleidingen aan de slag met reststromen. Dat gebeurt binnen het 
Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016. In het project 
werken IVN Flevoland, Stichting Technasium, Plus-Ultra en ACRRES 
samen. Het doel van ‘Scholier zoekt Waarde’ is matches tot stand te 
brengen tussen technasium scholieren en ondernemers uit Flevoland op 
het thema verwaarding van reststromen. Scholieren gaan aan de slag met 
vragen van ondernemers over reststromen en circulaire economie. Zij 
presenteren hun projectresultaten terug aan de ondernemer in kwestie, 
aan elkaar, en aan een breder publiek van bestuurders en ondernemers in 
Flevoland. 
Op 5 november is er door het projectteam een studiedag voor technasium 
docenten georganiseerd waarin zij geïnformeerd werden over het thema 
reststromen en waarin werd verteld welke potentiële ondernemers en 
andere opdrachtgevers uit Flevoland zich al hebben gemeld met een 
vraagstuk op het thema. 











        
 
 
         
 
 










        
 
 
         
 
 









        
 
 
       
 
 
Bron: Inventarisatie van biomassa in Flevoland; Een inventarisatie van 
potentieel beschikbare biomassa in Flevoland, met name niet vastgelegde 
stromen 
Marcel van der Voort en Marina de Rooij 
















       
 
 











Zie ook: De grondstoffenbank als nieuw concept voor decentrale 
bioraffinage 
Drs. G.J.J. Smakman  
















Zie ook:  
 
Veldkamp, T., Duinkerken, G. van, Huis, A. van. ‘Insects as a sustainable 
feed ingredient in pig.’ In: Food Chemistry, 50, p. 192-195. Lelystad: 



























Zie ook: Potentiele praktijkcases biomassa in Flevoland; Een verkenning 
van potentiele biomassaketens in Flevoland. 
Marcel van der Voort en Michaëla van Leeuwen 




      
 
 









      
 
 
      
 
 
        
 
 












     
 
 
     
  
Zie ook: http://groengas.nl 
 
 















Zie ook:  www.kelstein.nl  
 
 














                      
 
 




Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen; 
Resultaten onderzoek 2013. 
















Vergisten van lelie- en tulpenresten 
Durk Durksz en Wim van Dijk  
ACRRES - Wageningen UR publicatie PPO 561, 2014,  
 
Vergisten van natuurgras uit de Weerribben 
Durk Durksz  
























Verwerking van digestaat uit co-vergisting 
Paul Hoeksma 
ACRRES - Wageningen UR publicatie PPO-564, 2013 
http://edepot.wur.nl/273735 
 
Toepassing van digestaat in de landbouw: bemestende waarde en risico’s 
Deskstudie in het kader van Energierijk 
Willem van Geel en Wim van Dijk 




Evaluatie duurzaamheid EnergieRijk; 'Nutriënten en Economie‘ 
Wim van Dijk en Joanneke Spruijt 











       
 
 
Zie ook : Energierijk: Deelproject algenteelt.  
Roelof Schipperus, Joanneke Spruijt en Rommie van der Weide 
















    
 
 
   
 
 












EnergieRijk: Deelproject decentrale bioethanol productie. 
Roelof Schipperus en Joanneke Spruijt 

























   
 
 
Zie ook: http://www.acrres.nl/bioraffinage/agropolymeren 
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